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Pd(II)錯体、 Pd(ü)ナノ粒子の選択的固定化法を開発し、種々の官能基変換反応におけるデンドリマー固定化 Pd 種の
特異な触媒機能を明らかにした。よって、本論文は博士(工学)の学位論文として価値のあるものと認める。
